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荒 川 正 晴 編
{南彊 亀蕊(クチャ)地域.n 1 
( 7 )鶴計土並 (司克子爾荘の西方
(b)周囲約102m、高さ約2m( Ir考古記.!Ip.21) 
















































城壁の基祉・残高約1m ( Ii'考古記.!Ip.23・『三十年.!Ip.151) 































































































(779)白蘇畢梨領屯米状」 ・「大暦15年 (780)李明達借糧契」 ・ I (年次未詳)将軍批閏奴峰子
銭残紙」が出土している(Ii考古記Jlp.94-5) 
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